


















行的资料, 1980年,人均 GDP达到 260美元的 32 个
国家的城市化水平为 17%, 人均 GDP达到 1400 美






















表 1  中国城市化水平滞后状况( %)
1990 1991 1992 1993 1994 1995
中国城市化水平 26141 26137 27163 28114 28162 29134
相同收入下国际城市化水平 30180 31160 33100 34100 36190 39110




















为 516013元和 209111 元。城镇居民每百户拥有彩
电高达 100148 台, 电冰箱 72198台,而同期农村居






支配收入为 151012 元,而 1997年当农村居民人均
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